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ABSTRAK 
Latar Belakang: Target cakupan ASI eksklusif nasional adalah 80%. Cakupan 
ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2017 adalah 35,7%, sedangkan cakupan 
ASI eksklusif di Kota Yogyakarta 66,13%. Cakupan ASI eksklusif tersebut masih 
rendah karena berbagai alasan salah satunya adalah ibu yang bekerja.  
Tujuan Penelitian: Diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian 
ASI eksklusif yaitu pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas memerah ASI 
selama bekerja, dukungan suami, dan dukungan tenaga kesehatan pada ibu 
pekerja di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini observasional analitik menggunakan 
desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini semua ibu pekerja yang 
mempunyai bayi usia 6-12 bulan di Kecamatan Gondokusuman. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel 47. Analisis data 
menggunakan uji chi square,  dan  regresi logistik. 
Hasil Penelitian: Hasil analisa data didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan pengetahuan (p value 0,038; CC 0,350), sikap (p value 0,007; CC 
0,366), ketersediaan fasilitas memerah ASI selama bekerja (p value 0,001; CC 
0,425), dukungan suami (p value 0,019; CC 0,325) dan dukungan tenaga 
kesehatan (p value 0,011; CC 0,349) dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu 
pekerja. Faktor yang paling dominan dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu 
pekerja adalah sikap (OR 7,200; CI95%  1,654-31,338 ). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, 
ketersediaan fasilitas memerah ASI selama bekerja, dukungan suami dan 
dukungan tenaga kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif pada ibu pekerja. 
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ABSTRACT 
Background: Indonesia has targeted the national exclusive breasfeeding 
coverage is 80%. Indonesia's exclusive breasfeeding coverage in 2017 is 35.7% 
The exclusive breasfeeding coverage of Yogyakarta is only 66.13%. Exclusive 
breasfeeding coverage is still low for various reasons one of them is a working 
mother.  
Research objectives: Known factors that relate to the exclusive breastfeeding 
knowledge, attitudes, availability of the breastfeeding facilities during work, 
husband support, and healthcare personnel support in the sub-district 
Gondokusuman City of Yogyakarta.Research methods: This research uses cross 
sectional design. The population in this research is all mothers who have a baby 
aged 6-12 months in Gondokusuman sub-district. The sampling technique used is 
purposive sampling. Sample count of 47 samples. Univariate data analysis, 
bivariate using Chi Square test, and multivariate data analysis using logistic 
regression.  
Research result: Data analysis results obtained that there is a significant 
relationship of knowledge (p value 0.038; CC 0.350), Attitude (p value 0.007; CC 
0.366), availability of a breastfeeding facility during work (p value 0.001; CC 
0.425), husband support (p value 0.019; CC 0.325) and healthcare personnel 
support (p value 0.011; CC 0.349) with exclusive breastfeeding on working 
mothers. The most dominant factor in the giving of exclusive breasfeeding on 
working mothers is attitudes (OR 7.200; CI95% 1,654-31,338).  
Conclusion: There is a significant relationship between knowledge, attitude, 
availability of the breastfeeding facility during work, husband support and 
healthcare personnel support with exclusive breastfeeding in the working mother. 
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